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Fitzgerald'sConfEssionalNovel:
Dick'sPerfbnnanceofDefeatin歴"伽γZw/IGMg/"
MaSayaTAKEUCHI
1
InaletterwrittentohiseditorMaxwellPerkinsinFebruaryl934,F.Scott
Fitzgeraldinsistedthathisnovel姥"庇r血/heMg"(1934)includethesceneinwhich
DickDiverbailsMaryNorthandLadyCarolineoutofjailinCannes,France.Inthis
situation,Dickbelievesthathewill"undertaketodealwith"thecase;fbr"theold
fatalpleasingness,theoldfbrcefillchann,sweptbackwithitscIyof@Useme!'"(324).
FitzgeraldclaimedthatthisdescriptionofDick'sassistancewasindispensablefbr"the
effectivenessofthefinaletoshowDickinthedignifiedandresponsibleaspecttoward
theworldandhisneighborg(Le"eKF246).Hecontinuedtoarguethat"itislegitimate
toruinDickbutitisbynomeanslegitimatetomakehimanineffecmal,"sayingthatin
theproofheis"pointingupthefactthathisintentiondominated"allofBook3(Le"ers
246)．
However,inthepublishedversion(Aprill934),incontrasttotheauthor's
argumentabove,manyreadershaddifficultyviewingDickasa@@dignified"and
responsible"maninthefinalsceneandgraspinghis"intention"thatsupposedly
66
"dominateld]"allofBook3.Fitzgeraldshifisthenarrativepointofview廿omDick
toNicoleWarrenDiverafierBook3,Chapter5・Asaresult,thereasonsfbrDick's
breakdown-hisalcoholism,hisIossofmorality,andhisreclusionintosmaller
towns-remainambiguous(Stavolal46).!MalcolmCowleymadeasimilarpoint
byarguingthat"Dickfadeslikeafriendwhoiswithdrawingintoaprivateworldor
sinkingtoanotherlevelofsocietyand,inspiteofknowingsomuchabouthim,weare
neverquitecertainofthereasonsfbrhisdecline"(109).Howshouldweconsiderthe
contradictionbetweentheauthor，sintentandthereader，simpression？
Afier兜"虎『ん/ﾙeMg/I/waspublished,inFebruaryl936,Fitzgeraldwrote
that"alllifeisaprocessofbreakingdown"("TheCrack-UP"69).ThisreHectedhis
complexemotionsabouthisdeclininglifewithZeldaSayre,hisbeautifillbutmentally
illwife.2Acknowledginghowtheirmarriageinterferedwithhiswritingandcaused
-31-
hisownmentaldeterioration,Fitzgeraldcreatedthenarrativeof丑"庇『んﾉﾉ7eMg/irin
whichDick,apsychiatrist,marriesapsychopathicpatientnamedNicoleafierwhich
theirmarriagefallsintoruin.FitzgeraldinsertedhisemotionsaboutZelda'sbreakdown
intothenovelby"makingNicoleintothespiritofZelda,whodrainsDickDiverof
strengthandeneIgy''(Lehanl28).Inthissense,Fitzgerald'sdescriptionofDick'sself
destructivelifewashisownattempttore-experienceandcomprehendhisagonizing
relationshipwithZelda．"InachievingZelda'simpossiblecureinfiction,"MatthewJ.
BruccolistatedJ@Fitzgeraldmayhavebeentryingtoabsolvehimselfofwhateverguilt
hefeltfbrhiswife'smadness-aswellastopunishhimselffbrhisdissipation"(336).
ThecreationofthenovelwarnotonlyanactofcontritionfbrFitzgerald,butalsoan
actofredemption"(Stem36).
Undeniably,thenovelentailstheauthor'sselfLreproachfbrhiswife'smental
illness,butwemustnotunderestimateFitzgerald'sindignationtowardherwhenshe
wroteSqveMe//ie"q/Iz(1932),whichwasasemi-autobiographicalaccountofher
lifeandmarriagetoFitzgerald.AsshowninaMarchl9321ettertoherpsychiatrist
MildredSquires,Fitzgeraldstated,@Q.．.thismixtureoffactandfictionissimply
calculatedtoruinusboth,orwhatisleftofus,andlcan'tletitstand..．、MyGod,
mybooksmadeheralegendandhersingleintentioninthissomewhatthinportraitis
tomakemeanon-entity.That'swhyshesentthebookdirectlytoNewYork"(Le""s
209).Althoughherfirstdrafiandinitialrevisionshavebeenlost,thepublished
versionillustratedtheongoingconHictandtensionbetweenAlabamaBeggsKnight's
aspirationtobecomeaballetdancerandherhusbandDavidKnight'szealfbrpainting,
byemphasizinghisselfcenterednessandlackofunderstandingtowardherdancing:
$@lWhereareyougoing?'/@I'mgoingtothesmdio.'/$Yetyoucan'tstaywithme!What's
theuseofhavingawife？Ifawoman，sonlytosleepwiththereareplentyavailablefbr
that-'''(92).EventhoughZeldarevisedthefirstdraftofStweMe//re"q/吃afferward,
FitzgeraldexpressedhisunsuppressedresentmentagainsthercompositioninMay
1932throughalettertoPerkins:...．、atfirstsherefUsedtorevise-thensherevised
completely,addedonherownsuggestion+haschangedwhatwasaratherflashy
andselfJustifying@trueconfessions'thatwasn'tworthyofherintoanhonestpiece
ofwork''(Le"ers218).Fitzgerald'sreadingofhernovel,whichnotonlyimpliedher
jealousy,malice,andcompetitionagainsthimbutalso"confessed''theirmarriageinthe
fbnnofher.@selfJustification,"musthavecastashadowonhisprogressivewritingof
姥"伽γZs//IeMg/"(especiallyinBook3whenDickseparatesfifomNicole).Bearing
－32－
inmindPerkins'acknowledgementofthemaritalquarrelbetweenScottandZelda
throughreadingtheoriginaldrafiofStJveMe//ie"q/吃,Fitzgerald'sinsistencethat
Dick's"intention"must"dominate"Book3suggestedhisdesiretoofferadifferent
versionofhisfamilysincethe.4true"backgroundoftheri代betweenthehusbandand
wifewasdifferent廿omtheoneillustratedinZelda's"confessional"fiction.Yet,inthe
publishedversion,hedidnot/failedtoclarifyDick's"intention"throughoutBook3,
whichappearstoinsinuatetherepercussions廿omhisrepugnantreadingofStrveMe
ﾉﾙe"q/吃．
AfierhisconferencewithZeldaregardingtheirmarriageandrivalryover
creativeactivityonMay28,1933,Fitzgerald"consultedalawyeraboutthepossible
conditionsunderwhichhecouldbe廿eeofher"(Milfbrd330).3Consideringthat
Fitzgeraldwasworkingonthenovelwhenhe"fbrthefirsttimesedouslyconsidered
divorcingZelda''(Milfbrd330)andthathewaspolishingupthefinalpartofthe
manuscript(Book3)inJanuaryl934exactlywhenshesufferedthegravestcollapse
andwashospitalizedagain,wecanhypothesizethathewrote距"昨γ血//ieMghras
a"(counter-)confessional"novelthroughwhichheimpliedandconcealedhiswish
tobreakoff廿omZeldadespitehislingeringaffectionfbrher.Ifhehaddelineated
Dick'sinterioritythroughoutBook3,thenitwouldhavemercilesslyexposedhisown
desirefbraseparation廿omZelda,whichmighthaveresultedinexacerbatingher
diseaseanddeepeningtheirhatredfbroneanother.Therefbre,itwastoopainfilland
toomuchofastrugglefbrtheauthortoverbalizeDick'sinnerthoughts,especiallyhis
detenninationandschemetobreakupwithNicole.ThereasonfbrFitzgerald'screation
ofDickasapsychiatristwasnotsimplybasedonhisfamiliaritywithpsychotherapy
throughhisnumerousmeetingsandcorrespondenceswithZelda'sdoctors,butthathe
identifiedwithpsychiatristsintheirattempttoobserveandprobeZelda'smadnessor
schizophrenia.ThiscreationofapsychiatristalteregoenabledFitzgeraldtodiveinto
Nicole'smindandrevealthepsychologicalprocessofDick'sseparationfi･omNicole-
andperhapseventhatofhisownseparation丘omZelda.
ThisessayoffersaninteIpretationofDick'sbreakdownasatypeofperfbnnance
andritualofhisowndevisingandasFitzgerald'sconcealeddesiretoleaveZelda.
AiferclarifyingthedefeatofDick'sscholarlylifebecauseofNicole'scapitalpower,it
revealsthatDickintentionallystrengthensNicole'sscornfbrhimbyshowingoffhis
physicaldeclineandhisIossofpowertoorganizepeoplesothatNicolecaninitiateand
completethe"transference"ofherlovetoTbmmyBarban.4Thispapersituates姥"庇『
－33－
A//'e/VighjasFitzgerald'sobscure"confessional''novelthatmirrorshisinnerthoughts
withoutjustifyinghimselfinresponsetoZelda'sStJveMer/re"qﾉKz．
z
AfterNicolegivesbirthtotheirsecondchild,Topsy,shesuffersarelapseof
herdisease,probablybecauseofherunconsciousfearaboutthepossiblerapeofher
daughterbya伽herfigure-Dickoranolderman:"I[Nicole]wasgoneagainby
thattime-trainsandbeachestheywereallone・Thatwaswhyhe[Dick]tookme
travellingbutaiiermysecondchild,mylittlegirl,Tbpsy,wasbomeverythinggotdark
again"(177).Nicole'srapebyherfatherfbrcedhertoviewherownbodyasanerotic
andseductiveone.5Thistraumaticexperiencealsoprovokedheragonizinganxiety
regardingthepossibilitythatDick(herfather'3substitute")couldrapeherdaughteror
atleastdesireherasasexualohiect､6Nicole'smadnessservesasherrevengeagainst
herfather,thusrequiringDick'sselfsacrificeanddevotiontoher.Inaddition,her
relapsecausesthesubversionofDick'sgendersincehe,@playsouttheroleofwifeas
mother,andthetrajectoriesdescribedbythatrelationshipdefinetheessenceofthe
femininecareer:namely,thegivingoverofenergy,health,sanity,evenidentity,from
theselftotheother''(FetterleylO8).
Dickalsoexperiencesthedilemmabetweenhisaffluentlifeandhisstagnation
ofresearch,whichthreatenshismasculinityasascholar.Despitehissuspicionthat
"patient"researchersare"callouslyanticipatinghim''(182-83),Nicole'sfinancial
powerencroachesuponhisasceticscholarlylife,thushinderingtheprogressofhis
work:"Nicole,wantingtoownhim,wantinghimtostandstillfbrever,encouraged
anyslacknessonhispart,andinmultiplyingwayshewasconstantlyinundatedbya
tricklingofgoodsandmoney"(187).Dick'sdependenceonNicole'smoneyreverses
thenonnativegenderroles(i.e.,Nicoleisthe"man"andDickisthe"woman''),and
accordingtoTakakiHiraishi,Nicolemanifeststhecombinedcharacteristicsofmodern
capitalism:wealth,schizophrenicmentality,andbeauty(287-88).Inthel920s,wealth
enabledfemalebourgeoisiestohaveacertainamountof廿eedomfiomsocialcodes.
Infact,Happers,whowereexempt廿omworkingfbraliving,hadnothingtodoexcept
gaudilyspendmoneyandtimeenhancingtheirbeauty.Theireconomicpoweralso
allowedthemtobecomefascinatingsubiectswhomanipulatedandcontrolledmen.
Hence,Nicole'sattractivenessissimilarto"thestrucmreofcapital"that"subduesand
dominatesmasculinecapitalistsunderitsdynamics"(Hiraishi289;translationmine).
－34－
Nicole'sworseningmadnesscontinuestodamageDick'smasculineprideinhis
scholarlywork.Moreover,herincreasingincomeappearsto"belittle"hisstudy,andhe
"pretend[sltoarigiddomesticity''tocureher(188).Inotherwords,thedevelopmentof
AmericancapitalisminthefbnnofNicole'smentalillnessundenninesDick'sresearch
lifeanddisturbsitsvalue.Furthermore,hisagonizinganxietyregardinggender
inscribesthepenneationandexpansionofAmericancapitalismintohisacademiclife
inEurope.
Interestingly,Dickcomparesthethinkingofpsychopathicpatientstotheimage
ofa"circle"(200).HetellspathologistFranzGregoroviusthatheandNicoleare
"beginningtomminacircle"andthatby"Livingonthisscale,there'sanunavoidable
seriesofstrains,andNicoledoesn'tsurvivethem''(197).Hermadnessprogresses
throughacycleofrecoveryandrelapsesothatsheisunabletoleavetheso-called
circle・WhenNicolegoesinsaneatanamusementpark,theappearanceofamelTy-go-
round(207)andaFerriswheel(208)issymbolicofherinsanity;endlesslycirculating
withinthefabulousorbitofthevehicles､7Withherrelapse,Dick'sresearchspirals
downwardandtobreakoutoftheendlessandviciouscycle,hemustpromoteand
completeeitherNicole'srecoveryortheirseparation.
AsNicolerecovers,sheintensifiesherdesiretopart廿omDick'sprotection
andsupportherself:.lIfsheneednot,inherspirit,befbreveronewithDickashe
hadappearedlastnight,shemustbesomethinginaddition,notjustanimageonhis
mind,condemnedtoendlessparadesaroundthecircumferenceofamedal"(298).She
unconsciouslyregardsDickasa"father"whohaspreventedher廿eedom,andshemust
revengeher"father"byinHictingpsychologicalpunishmentonhim.
AsDick'sspeechandbehaviorbecomeincreasinglyannoyingtoNicole,she
meetsTommyBarban,aprofessionalsoldierwhoregardshimselfasaherowith
thecourageandabilitytofightagainstanycountryfbragreatercause.Inaddition,
Tbmmy"hasacodeofhonour"(Wayl33),andheis"theapparentembodimentof
socialexpectationsofmanhood"(Joseph73).IfDickrepresentsthe"feminine"roleof
curingNicole'sdisease,thenTbmmysymbolizesthe"masculine"roleofseducingher.
NicoleisinstinctivelyattractedtoTbmmysinceshebelievesthatbeinglovedbyaman
whohasloveddifferenttypesofwomen,itisevidenceofheridiosyncraticattraction
that"transcend[s]theuniversalsofherbody''(318).Nicole'saffairwithTbmmyalso
symbolizesherpsychologicalindependenceandregeneration:"Momentbymoment
allthatDickhadtaughtherfellawayandshewasevernearertowhatshehadbeenin
－35－
thebeginning,prototypeofthatobscureyieldingupofswordsthatwasgoingoninthe
worldabouther.Tangledwithloveinthemoonlightshewelcomedtheanarchyofher
Iover"(320).
BythetimeNicoleandTbmmybegintheiraffair,Dickisnolongerstruggling
fbrher,butNicolefeelspleasureinimaginingthatthetwomenarevyingfbrher.For
example,assheimaginesTbmmywalkingintothebarbershopwheresheandDick
arehavingtheirhaircut,Nicoleconsiderswith"aHushofjoy"thatthereisgoingtobe
somesortofshowdown"betweenthetwomen(329).Thereasonfbrsuch･joy"isthat
“
shecanconfinnherownvalueandattractionbycontrollingthetwomen'semotions
andmanipulatingtheirconHicts.
Furthermore,TommyrepresentsherdissatisfactionwithDick:"Youtreather
alwayslikeapatientbecauseshewasoncesick"(331).Nicolewishestoextricate
herselfftomthedoctor-patientrelationshiptobuildanew,1ovingrelationshipwith
equalstatusasanindependentwoman.Asaresult,Nicoleisdetenninedtodivorce
DickandchooseTbmmyashersecondhusband.AccordingtoSarahBeebeFryer's
feministreading,Nicolecanberegardedas"anembryonicNewWoman,"andwhen
sheexpresses"herdispleasurewithDick'sdeterioration,"she"beginstodeclareher
independence,partingirrevocablyfromthepastandensuringhersurvival"(90).
However,wemustnotethatDickappearstoenacthisown"deterioration"toinduceher
to"declareherindependence"andturnagainsttheirmarriage.
3
Importantly,Dick'saccumulatedobservationofhermentalstrucmreenableshim
tofbreseehowheshouldactinordertodrivehertosevertheirrelationshipandfallin
IovewithTbmmy.Dick'splantoseparate廿omherprobablybeginswhenNicolepasses
ajarofcamphorrubtoTbmmyinthefbllowingscene:
SheheardDickgrowsilentatherside;shetookastepoff廿omhimandwaved
asthecardroveoffwithTbnnnyandthespecialcamphorrub.Thenshemmedto
takeherownmedicine.
d@Therewasnonecessityfbrthatgesture,"Dicksaid."Therearefburofus
here-andfbryearswheneverthere'sacough-"
Theylookedateachother.
"Wecanalwaysgetanotherjar-''thenshelosthernerveandpresently
－36－
fbllowedhimupstairswherehelaydownonhisownbedandsaidnothing.(299)
DickresentsNicolenotbecausethepassingofthecamphorruboffendshisdignityas
adoctor/husband,butbecauseitdeniesthememoriesofhisfamilyassociatedwiththe
rub-thememoriesofcaringfbrasickfamilymember.Herremark,"Wecanalways
getanotherjar,"suggestsherideathatmoneyisthecenterunitingthefamily.InStwe
Mをrﾙe〃tJ/Zz,ZeldacapturesAlabama'smatemalcarefbrherchildwhentheyfallover
inaclumpofheliotrope:"mMyGod!I'vescratcheditsface.You[David]haven'tgotany
Mercurochromewithyou,haveyou?'．．.$Itdoesn'tseemtobeserious,butweoughtto
gohomeanddisinfect'"(75).Ifthisepisodeisbasedonchildrearinginheracmallife,
thenitbringsintoreliefNicole'sobliviousnesstothepricelessspiritoffamilybond,
affection,andsympathyin距"火r血r"eMg".OnceNicolebeginShatingDick,itis
almostimpossibletorecoverfamilyaffection.Consequently,Dickmustdecidetopart
withherdespite/becauseofhislovefbrher.
Asapsychiatrist,DickplanstopropelthetransferenceofNicole'sloveto
Tommy.Nicolefeelsthat"[hisplans]workedwellandtheyhadanall-inclusive
logicaboutthemwhichNicolewasnotabletocommand"(311).Atthefirststage
ofthetransference,hiscalculatedperfbnnanceinducesherhostilitytowardhim.
Hisfailedattempttolifiamanonhisshouldersonthebeach(asymbolicsiteofhis
youthwherehegenerated"excitement''tomakehisfifiends"livelier"[19])signals
thedeclineofhisphysicalpower・AlthoughBruceL.Grenbergcorrectlyarguedthat
Dick'sattemptatsuchacrobaticswas@@asynecdocheofDick'slongtimeeffbrtstolifi
everyone-especiallyNicole"(238),wealsoneedtorecognizehisperfbrmancein
whichhedeliberatelyfailsandhumiliateshimselfinordertoevokeNicole'shatred
andirritation.Nicoleregardshisperfbnnanceafphysicalshowing-offfbrRosemary
99
(304),butsinceDickhasalreadyconsideredthat･,Romewastheendofhisdream
ofRosemary"(240),hedoesnotnecessarilyperfbnnthisactofphysicalpoweror
manhoodfbrRosemary.Instead,hisprimaryoljectiveistofilelNicole'sscomthrough
hisdisgracefillbehavior.
Dickexposesthisfeatureofhisperfbrmanceasheteachesanimportanttechnique
toRosemaly,whichshecanapplyonstage:
66
...onthestageyou'retryingtoentertain-theaudiencecandothe@responding'
fbrthemselves・Firsttheactresshaslinestofbllow,thenshehastogetthe
－37－
audience'sattentionbackonherselfawaynomthemurderedChineseorwhatever
thethingis・Soshemustdosomethingunexpected.Iftheaudiencethinksthe
characterishardshegoessoftonthem-iftheythinkshe'ssoftshegoeshard.
Yougoallo"/ofcharacter--youunderstand?"
@@Idon'tquite,"admittedRosemary."Howdoyoumeanoutofcharacter?''
"YOudotheunexpectedthinguntilyou'veman$uvredtheaudiencebackfi･om
theobiectivefacttoyourself771e"youslideintocharacteragain."(309-lO)
Ashecreatesascenariofbrdivorce,Dickshiftshiswife'slovetoanotherman
byfbsteringherscornandhatredfbrhimwhilesimultaneouslypromotingher
independence付omhim.Onthebeach,toentertaintheaudienceandgaintheir
attention,heperfbnnstheliffingchallengeandrepeatsthe"unexpected"伽lures.Asa
result,heincreasesNicole'shostility("Shehatedthebeach,resentedtheplaceswhere
shehadplayedplanettoDick'ssun"[310])andpromotesherselfreliance("Why,I'm
almostcomplete,"shethought."I'mpracticallystandingalone,withouthim.''[3111)so
thatNicolecantransferherlovetoTbmmy.
Atthesecondstageofthetransference,DickgivesNicoletheopportunitytowrite
"ashortprovocativeletter"toTbmmy(311).Inthisregard,Dickspeculatesthatwriting
alettertoTbmmy,whoisalsoasoldier,wouldpromotehertransferencetohim.Dick
recallstheletterinwhichNicolereferredtoDickas"handsome"(136)affershefirst
methiminanAmericanunifbnnatDohmler'sclinic(134).
Herfather'srapebreachesataboo,whichimplantsinNicole'smindasenseof
guiltfbrseducinghimandbetrayinghermother.Thesenseofguilt,althoughrepressed
andunconscious,compelshertoseeka"father''6gureinallherfilturerelationships.
In"BeyondthePleasurePrinciple"(1920),SigmundFreudarguesthatthesuljectwho
suffers@@trauma"(29)displays"acompulsionrepetition''(35)inwhichhe/sherepeats
thesameexperienceinsuchawaythatitfbrcesanotherpredicament.Bymaking
@'incesmouglovewiththe"fathers,"shenotonlyfillfillsherneedfbraffection廿omher
realfatherbutalsorepeatstheactionofthesinaswellasitspunishment.Inaddition,
herrapetraumafbrceshertodemandtheroleofbothaprotectorandanaggressorin
herlovers,andtheimageofa"soldier''inamilitaryunifbnnfbstersthetransferenceof
herlove廿omDicktoastrongerfatherfigure,Tbmmy.
Acknowledgingthisfimctionoftheunifbnn,DickallowsNicoletosendaletter
toTbmmy,andheneverattemptstofbrbidanaffairwithhim.Moreover,theirmpto
－38－
ProvenceallowshertoinitiateaphysicalrelationshipwithTbmmy.A仕erhisreturn
home,Dickhideshisintemalshockandappearscalmandcomposed:"Don'ttellme
aboutit.Itdoesn'tmatterwhatyoudo,onlyldon'twanttoknowanythingdefinitely"
(321).Yet,hisbehaviorinhisroom-"Onceheclenchedhisfistsandleanedfbrward,
once[hisownstorylbroughtintohisfaceanexpressionoftonnentanddespair-
whenthispasseditsstamplingeredinhiseyeg(323)-indicateshisemotionalwound
becauseofhisremainingaffectionfbrher.Nevertheless,whenshevehementlyblames
him,Dickacknowledgeshisfaultinsuchawaythatshebelievesshehas"achievedher
victory"andshecan@.cutthecordfbrever''(324).AlthoughNicole"isnotcured,has
notworkedouttheoriginalneurosis,butsimplyswitcheddoctors,underthepretext
thatthenewmanisamorefbrcefillfather6gurethanthemanshehasusedup"(Burton
470),DickcompletesthetransferenceofherlovetoTommyandhisacquisitionof
fi･eedom:"Thecasewasfinished.DoctorDiverwasatliberty''(324).
InStJveMe"le"q/Zz,ZeldadepictsAlabama'sIoversassociatedwithamilitary
"unifbnn":the"gray"hairofherfatherremindsherofaConfederateunifbnn(207).
Davidwearsaunifbnnwhenshefallsinlove(36),andherillicitloverLieutenant
JacquesChevre-Feuilleisinamilitaryunifbnn(91).Alabama'stransferenceoflove
fiomherfatherthroughherhusbandandtoherloverinconnectionwitha｣@unifbrm"
revealsZelda'sawarenessoftheunifbrmeffectonheralterego.Ifso,shemust
havenoticedFitzgerald'ssubtleexpressionofhisdesiretocuttieswithherinhis
representationofthe"unifbnn"in丑"庇『ん//IeMgl".
Atthecafe,DickspeakswithTommyandNicoleandcalmlycontrolsthe
discussionbefbreconsentingtothedivorce.WhenTbmmyinsists,"Ishallholdyou
strictlyaccountablefbranyabuseofthefactthatyoucontinuetoinhabitthesame
house,"Dickresponds,.@Ineverdidgoinfbrmakinglovetodryloing(333).This
responseconveyswhatisunderthesurfaceoftheshockingwordsthatNicoleno
longerloveshim,andthathehasnolingeringattachmenttoher.Byleavingherwith
goodgrace,hesupportstheirhappinesseventhoughhestilllovesher.Tbmmy,who
acknowledgestheintentandeffectofDick'sbehavior,statesthat･lHewasfairenough"
(333).Afierthetwomencompletethehomosocialexchangeofthewoman,thenew
husbandadmiresthedepartingman.
ThepointhereisthatasNicoledesertsDicktolivewiththestronger"father,"
Dickmustfeelguiltysincehemanipulatesheremotionstopropelhertopartfifom
him.KeepinginmindNicole'sdesiretoseparate廿omDickasa"father"tobecomean
－39－
independentwoman,DickdeliberatelyarrangesasituationinwhichNicolebelieves
thatshehasrevengedandpunishedtheimpotent"father''whohasnoabilitytocure
hermadnessandrestrictsher廿eedom.Inotherwords,Dickrecognizesthathehimself
desertsNicoletogainfieedom廿omherinsanity.
Ironically,his廿eedomdoesnotenablehisdevotiontopsychoanalysisresearch
norhisfbnnationofnewrelationshipsinEurope.Inaddition,hehasnowillorstrength
toliveinEuropeansocietywithhisguiltoverabandoningNicole.Afierretuming
toAmerica,Dickpracticesgeneralmedicineandworksonamedicaltreatise,but
eventuallybecomesareclusefi･ombothpsychiatricacademiaandlargercities.For
example,hereturnstoBuffalowherehisfatherdied,buthisofficeifwithoutsuccess
，，
(337).InLockport,hesettlesdownfbrawhiletostudyandpracticemedicine,buthe
leavestownbecauseofscandalsinvolvinghisIoveaffairandamedicallawsuit.These
eventsvirtuallyputanendtohisprofession,eventhoughNicolelikestobelievethat
hiscareerisstill"bidingitstime"(338).
HisrefilsaltoanswerNicole'squestionofwhetherheneedsmoneysuggestsnot
onlyhishesitationtoreturntoalargecitybutalsohisdesiretospendtherestofhis
lifeoutsideacapitalistsociety.Thetextdoesnotclearlydescribehissimation,buthe
practicerinGenevraandhiressomeoneto"keephishousefbrhim"(338),soatleast
66
untilheleavesthetown,he@dintends"toaccomplishhisresearchwhiletreatinglocal
peopleina"dignified"and"responsible''manner・Thisisnotsomuchthedefeatof
Dick'sdreamofbecoming"thegreatest[psychologist]thateverlived"buttheremm
ofhisfather'sbeliefthat"nothingcouldbesuperiorto｡goodinstincts',honor,courtesy,
andcourage''(223).Although..hisfather'sstrugglesinpoorparishegimplanted"a
desirefbrmoney"inDick(220),hechoosesalifeofvaluingthetreatmentofpatients
inGenevraoverhisowninterestsinthecapitalistrealm・However,itisunknown
whetherhecontinuestopracticeinasmallertownafferleavingGenevra.Recallinghis
promisingcareerasapsychiatristinEuropebefbremaITyingNicole,Dick'sdegradation
inthefinalsceneconfinnsthathismarriageacceleratesandcompletes"theprocessof
”
breakingdown.
Afierreading〃"dｾ『ん/ﾙeMg/",ZeldawrotealetterofadmirationinApril
1934statingthat"Theemotionallifisustainedbythefbrceofafinepoeticprose
andthecharacterss"6seﾉWq/edtofbrcesstrongerthantheirintemretationsoflife
isverymoving.Itistear-evokingtowitnessindividualbeliefinindividualvolition
succumbingtothepurposeofachangingworld"(Co//ec/ed471).Apparently,the
－40－
textoftheletterdoesnotintimateZelda'sawarenessofDick's(Fitzgerald's)hidden
.@intention."However,herprofbundimpressionofDick'sdefeatwasrootedinthe
imminentbreakdownoftheiractualmarriagebythe&.fbrce"of"life"in"achanging
world,"andthusshewasfbrcedtothinkdeeplyaboutthedefeatoftheirlives.The
basisofthissadrecognitionofrealitymusthavebeenhercomprehensionofDick's
(Fitzgerald's)concealed"intention."WhenquestioningherselfastowhyFitzgerald
depictedtheseparationnotBomthepointofDickbut廿omthatofNicole,shemust
havenoticedthedepthanddismrbanceofhisaffectionthroughhisdeliberatewriting.
TheendingofthenovelinscribesthedepthofFitzgerald'sanguishoverhiswife's
deterioratingmadness・Eveniftheydesiredtogain廿eedomfromoneanother,his
lifeasawritercouldnothaveexistedwithoutZelda.Inaddition,hecouldnothave
writtenabouthisalterego'slifeinEuropewithoutcreatingthecharacterofNicole.On
thebasisofFitzgerald'sstruggletoretainhismarriagewithmentallyillZeldawhile
writing姥"晩『ん//'eMg/",the6nalscenereflectsthecomplicatedmixtureofthe
author'sambivalence:Fitzgerald'ssenseofguiltfbrnotprovidingrelieftoZelda廿om
herdisease,andhiswishtoconcentrateoncreativewritingwithoutentanglinghimself
inaspectssun･oundinghermadness.
Notes
l.ForthecarefillanalysisofDick'sexcessivedrinking,seeJohnW.Crowley(65-
89).Crowleycorrectlyarguesthat"[Dick's]Iossofemotionalandmoralcontrol"inBook
Ifbreshadows"thefilturecourseofhisalcoholism"(79),butinthelastsceneofthenovel
he"retain[s]somethingofhischannandgentilitytothebitterend''"despitehispersonal
disintegration"(81).
2.Inearlyl930,Zeldahadherfirstnervousbreakdownandwasinstitutionalizedin
Switzerland.FortheprocessofZelda'smentalcollapseuntilthepublicationof姥"庇rZs/he
IVjgﾉ",seeMatthewJ.Bruccoli(286-357)andNancyMi肋rd(183-350).Althoughshesuffered
arelapseinthefallofl930,herconditionimprovedinthespringofl931,andshewasallowed
toSpendtwohappyweekswithherhusbandanddaughterScottieinParisinJulyl931.She
wasdischargedinSeptemberl931,butoncesheengagedinwritingStweMを油e〃b/Zz,aspot
ワウ
ofeczemaappearedonherneck,"anominoussignwhenaccompaniedbyirrationaloutbursts
(Bmccoli320).
3.Forthetranscriptoftheconference,seeBruccoli(345-50).Fitzgeraldwrotealetter
tohisdaughterinl938thatstated"ThemistakelmadewasinmaITyingher"(Le"e7s363).
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Fitzgerald'scompositionofthenovel(廿omJulyl932toFebruaryl934)proceededalongwith
therelapsesofZelda'smadness.ZeldaenteredthePsychiatricClinicoftheJohnsHopkins
UniversityHospitalinFebruaryl932;shewasdischargedfiomtheclinicinJunel932,
thoughherphysiciansregardedherasincurable;hereccentricitiesgrewextremelystriking
bythesummerofl933,andshehadtheseverestcollapseinJanuaryl934thatresultedinher
rehospitalization.FitzgeraldcompletedthemainoutlinesbyAugustl932andfInishedthe
firstdrafiby#ptemberl933,anditwasinJanuaryl934whenhewaspolishingupthelast
installmentofhismanuscript(Book3)fbrS℃"伽e（．
4.InthiSessay,"transference"refersto"aprocessofactualisationofunconsciouswishes"
that"usesspecificobjectsandoperatesinthe廿ameworkofaspecificrelationshipestablished
withtheseoljects,"andimportantlyJ.Inthetransference,infantileprototypesre-emergeand
areexperiencedwithastrongsensationofimmediacy''(Laplanche455).
5.Nicole'smarriagewithDickresults廿omher"transfbrence"ofherunfillfilledaffection
fbrherfathertoherpsychiatrist;her"uniquesetofproblems,"herunfillfilledaffbctionfbr
herfatherandherfather'srapingher,ir･playedoutwithanineluctableimmediacy,""thearea
whereishe]finds[herself]facetofacewiththeexistence,thepennanenceandthefbrceof
[her]unconsciouswishesandphantasier(Laplanche458).BruceL.Grenberg'sexamination
ofNicole'slettersclarifiesthatherfather'sfabricationsworsenherdisease:"herpainand
disorientationoriginatenotsomuchwiththerapeitselfaswithherawarenessthatherfather
hadbredheravictimtohislies.Hertrustinhimandinhisselfproclaimed,selHesslovehad
madehervulnerabletounexpectedattack''(CE215).
6.In"BeyondthePleasurePrinciple,"Freudwritesthatthepatient"isobligedtoﾉ印ﾌeα／
therepressedmaterialasacontemporaryexperienceinsteadofasthephysicianwouldprefer
tosee,花加e"76e〃"gitassomethingbelongingtothepast.Thesereproductions,whichemerge
withsuchunwished-fbrexactitude,alwayshaveastheirsuMectsomeportionofinfantile
sexuallifb-oftheOedipuscomplex,thatis,anditsderivatives;andtheyareinvariablyacted
outinthesphereofthetransference,ofthepatient'srelationtothephysician"(18).
7．Bruccoli'sbiographyreferstoZelda'sridingaFerriswheelwithJohnDosPassos
inSeptemberl922,citingDosPassos'smemoirofhisacknowledgementof"unreachable
temtoriesofhermind"(171):@@ThegulfthatopenedbetweenZeldaandme,sittinguponthat
ricketyFerriswheel,wassomethinglcouldn'texplain.Itwasonlylookingbackatityears
laterthatitoccurredtomethat,eventhefirstdaywekneweachother,Ihadcomeupagainst
thatbasic6ssureinhermentalprocessesthatwastohavesuchtragicconsequences.Though
shewassoIovelylhadcomeuponsomethingftightenedandrepelledme,evenphysically"(Tyle
－42－
Ba”刀"7esl29-30)
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